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Se a Dogmática atualmente pergunta menos do que o desejável, tanto melhor, por 
diversos motivos. Passa-se da mera ignorância de potenciais existentes de conhecimento 
sobre os efeitos de uma auto-representação errônea das disciplinas fundamentais (como 
esotéricas, pretensiosas, teóricas ... ), ao peso excessivo que vem sendo dado à economia na 
Universidade, até a redução desta a um mero local de formação. As mencionadas exposições 
visam a destacar o absurdo de uma separação entre educação e formação. Se há uma atúal 
movimentação no campo da política educacional que possa reagir contra tais desenvolvimentos 
duvidosos, trata-se certamente da europeização do Direito; uma mera formação sobre 
particularidades nacionais aparentemente fixas é cada vez mais desprezada pelo mercado. , 
A reforma universitária na Alemanha enseja, até então, completa esperança. Cabe as 
disciplinas fundamentais, por si só, aproveitar a chance. O primeiro passo nessa direção 
consiste, em compensação, em uma contemplação de fronteiras: a restringibilidade das novas 
opções; além das funções limitadas que uma disciplina fundamental naturalmente apresenta. 
O historiador do Direito, por exemplo, não pode sensatamente queixar-se por não representar 
a História Geral, e ainda menos por sua disciplina não se encontrar no centro da Ciência do 
Direito. A História do Direito pode, justamente em sua função limitada de ligação e articulação, 
levantar questões às Ciências entre as quais ela se encontra, e às pessoas a quem se confia a sua 
formação acadêmica; assim exige a sua especialidade. Com isso, ela presta às disciplinas entre 
as quais ela se encontra exatamente o serviço para o qual a Universidade, por um bom 
motivo, destina verbas; e quanto melhor ela prestar esse serviço, mais difícil será que essa 
verba seja replanejada. Para quem isso parecer pouco, que construa grandes projetos; contudo, 
a experiência histórica comprova que, em caso de dúvida, prevalece a análise metódica_ de 
questões tão concretas quanto o possível. A Dogmática Jurídica também não pode, assim, 
sempre aconselhar a si mesma: para a História do Direito prepara-se um ou- outro 
conhecimento em alguns campos de pesquisa. Que, com isso, desenvolva-se uma tônica 
moderna na pesquisa e no ensino, não deve ser muito difícil; e, presumivelmente, pode-se 
dizer o mesmo para todas as outras disciplinas fundamentais, justamente no interesse da 
coletividade na formação de bons juristas. 
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El Desarrollo dei Derecho Privado en Polonia y Lituania 1 
Aunque los territorios habitados por los Eslavos Occidentales (tales como Polacos, 
Polabs, Serbios, Checos y Eslovacos) no habían pertenecido al Imperio Romano Occidental, 
tampoco habían sido incorporados al Sacro Imperio Romano, con la excepción de Bohemia 
y también Silesia y Lausitz, la influencia alemana a la que estuvieron expuestas resultá de un 
impacto del Derecho Romano mayor que el experimentado en la antigua província romana 
de Bretaõ.a, sin contacto directo con el continente. 
El Derecho Romano fue introducido en Polonia por los estudiantes polacos que 
estudiaban en las universidades italianas en épocas tan tempranas como el siglo XII. Los 
estatutos del Rey Casimir III, "el Grande" (1333-1370) reflejaban el impacto del Derecho 
Romano junto a la costumbre del Derecho Feudal, penetrando el anterior incluso en las 
normas de matrimonio y el derecho de sucesiones. En las florecientes ciudades de la segunda 
mitad del siglo XV, los tribunales tendieron a referirse al derecho de los Glosadores que 
estaba casi en su totalidad ausente de la práctica de las cortes feudales que aplicaban las 
costumbres locales (ius terrestre) debido al hecho de que los estatutos polacos consideraban el 
Derecho Romano como derecho imperial del Sacro Imperio Romano (ius Caesareum) y creyeron 
que su recepción podría implicar a su reino en convertirse en un vasallo alemán. El Derecho 
Romano se expandió a Polonia, por lo tanto, sólo como consecuencia de una lenta infiltración, 
igual que en Hungria. 
Lituania y Polo111a estuvieron primero unidas por una unión personal en 1386 y por 
una unión real desde 1569 (Unión de Lublino). La estructura y, en una extensión menor, 
también las materias sujetas de los tres estatutos lituanos surgidos en el siglo XVI (1529, 
1566, 1588) muestran la influencia del Derecho Romano. Lo más importante de estos fue el 
Tercer Estatuto Lituano de 1588 que probó que el Derecho Romano deberíaganar aceptación 
como ,,derecho cristiano" (ius Chnstianum) subsidiario lo que podía ser contemplado como 
una recepción formal del Derecho Romano en Gran Ducado de Lituania, similarmente a lo 
que ocurrió con la recepción alemana. 
1 Para Polo111a ver R. Taubenschlag, La storia della recezione de! dintto romano 111 Polo111a alia fine dei secolo XVI, 111 Studi P 
Koschaker, vol. 2 (l>filan, 1954); idem. ,,Einflüsse des ri:imischen Rechts in Polen", IRJ\L-\E V 8 (1962); W U ruszczak, ,,Essai de 
cod1ficat:ion du droit: polonais dai1s la premiere moit:ié du XVI' siecle" RHD 59 (1981); L Pauli, "Le drnit des villes dans 
l'ai1eienne Pologne et son rapport avec !e droit romain", Mestské pravo v 16--18. století v Evrope (Praha, 1982); S. Kutrzeba, 
,,Il d1ritto romano in Polonia fino alia fine dei secolo decimo ottavo", Scritt:i A. Guarino (Napoli, 1984); W Wolodk1ewicz, ,,Il 
d1ritto romano nella cultura giuridica polacca", ibid. - Para Lituania ver H. Blaese, ,,Eint1üsse des ri:imischen Rechts in den 
baltischen Gebieten", IRJ\1AE V 9 (1962) 
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Desde los princip10s del siglo XVIII, el resto de los territorios Bálticos y 
posteriormente también Polonia y Lituania cayeron bajo el dominio ruso, así que su desarrollo 
jurídicos será discutido en capítulos posteriores. 
El Desarrollo dei Derecho Privado en los Balcanes. 2 
Los Estados de los Balcanes recibieron el Derecho Romano a través de la mediación 
del Imperio Bizantino (Imperium on·entis o Pars Orientis Imperii &manz) y su sistema jurídico. 
En la actualidad Bulgaria, Serbia y Rumanía la Eklogé tón nomón y el Nomos geórgikos ejercieron 
gran influencia en el desarrollo del derecho y, desde el siglo XIV en adelante un papel similar 
lo desempeiíó el He:x:abiblos compilado por Constantinos Harmenopoulos, juez de 
Thessaloniki y el nomocanon (compilación tanto de las normas seculares como eclesiásticas) de 
un fraile griego llamado .i\fatthaios Blastarés, llamado Syntagma kata stoicheion (compilación 
alfabética de textos jurídicos) compilado en 1335 y conteniendo las más importantes leyes del 
Procheiron y la Basifica. 
La recepción del Derecho Romano-Bizantino fue más fácilmente realizada en los 
Estados balcânicos por su general competencia, en otras palabras, por el hecho de que el 
derecho substancial no estaba separado en ellos de las normas procedimentales y de las reglas 
que determinaban el sistema de jurisdicción. La caracteristica más sobresaliente del desarrollo 
jurídico en los Estados balcânicos es que el derecho privado se conjugó con el derecho 
financiem, criminal y canónico. 
Aunque durante el primerimperio búlgaro (681-1018) fueron enviados responsa (en 
865) al zar búlgaro convertido al cristianismo por el Papa (Responsa Nicolai I papae ad ~vnsulta 
Bulgarorum), fue todavía la influencia del Derecho Romano-Bizantino la que prevaleció, 
principalmente en la vieja tradición búlgara del Eklogé, la fuente de compilación de derecho 
más antigua en idioma eslavo titulada Zakon sudni !Judem (Ley para judicar el pueblo) escrito 
en el siglo IX y el nomocanon llamado Synagógé (colección) de Ióhannés Scholasticos. Durante 
el segundo imperio búlgaro (1185-1396) principalmente la versión búlgara del Syntagma fue 
aplicada junto a la costumbre local. 
2 Para información general ver A. V Soloviev, ,,Der Einfluss des Byzantinischen Rechts auf die V olker Osteuropas", ZSS (Rom 
Abt.), 76 (1959); NJ Pantzapoulos, Chur :md Law in the Balkan Península during the Ottoman Rule (TI1essalonik1, 1,967). - Para 
Bulgaria ver V Ganeff, ,,Le droit byzantm et l'ru1cien droit d'obhgeru1ce bulgare" 111 Stud1 A. Alberto111, vol. 3 (Padua, 1938), 
R Tsholov Le droit romain en Bulgarie médiévale: diffusion, pénétration, confus1011" en Roma, Construll:mopoh Mosca, vol. 
1 (Nápoles','{ 983); V Tpkova-Zaimova, ,,Les idées de Rome et de la Seconde Rome chez les Bulgares", ibid. ~ Para Serbia ver 
A. Zocco-Rossa, ,,Influssi di diritto romru10 sur una legislaziones slavo-serba" en Mélanges G Comi!, vol. 2 (Gand-Pans, 1926); 
J Péritch, ,,L'influence du droit germanique sur !e droit privé des peuples yougoslaves", Recuei! E. Lrunbert, vol. 2 (Paris, 1938); 
B. T Blagojevic L'influence de Code cm! sur l'establissement de Code cm! serbe", RIDC 6 (1954); J Szalma, ,,Geltung tmd 
Bedeutung der K~difikationen Ôsterreichs, Serbiens und Montenegros im ehemaligen Jugoslawien", ZfNR 16 (1994).--: Para 
Rumru1ía ver N. Iorga, La survivruice byzantine dans les pays roumains (Bucharest, 1913); LJ Constru1tmescu, Roumruue, Le 
Code cm! frru1cais et sDn influence en Europe (Paris, 1954); G. Cront, ,,La réception du droit romru10-byzrull:111 dru1s les Pays 
Roumains", Nouvelles Études d'Histoire IV (Bucharest, 1970) 
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Simeon I (893-927) asumi.ó el título de zar con ocasión de la coronación de emperador 
en 913 aún como co-regente del Imperio Bizantino, pero los zares posteriores de Bulgaria se 
consideraban a sí mismos como sucesores directos de Bizancio (e indirectamente de Roma) 
llamando a su capital Trnovo la,, Nueva Roma". 
Servia se convirtió en independiente Estado alrededor de 1180 y aplicó el Derecho 
Romano-Bizantino en una gran extensión. El Derecho Romano demostró su impacto 
principalmente en derecho público. Los nomocanones serbios conterúan, sin embargo, también 
el Procheiron que se dedicaba principalmente a derecho privado. Las dos primeras partes del 
libro jurídicos promulgadas por el Zar Stefano Dushan (1331-1355) en 1349 bajo el título de 
Dusanov Zakonik no son nada más que la traducción del Syntagma de Matthaios Blas terés y la 
traducción serba del Nomos geórgikos. Las disposiciones penales de Dusanov Zakonik estân 
también basadas en el Procheiron. La mayoría de este texto pem1aneció en vigor incluso 
después de la conquista otomana en 1459. 
La supervivencia de las tradiciones del derecho público romano está demostrada por 
el hecho de que el título de emperador (o más precisamente el de samodrz.acque correspondía 
al bizantino autokratór) fue usado por los legisladores serbios en el siglo XIV Stefano 
Dushan se consideró a sí mismo como ,,emperador de Serbia y Grecia" en 1346. 
En los principados rumanos que surgieron a lo largo del siglo XIII el impacto del 
Derecho Romano-Bizantino puedo sentirse sólo más tarde, pero fue relativamente fuerte. 
Sólo tras la expulsión de los mongoles \Vallachia se convirtió en vasallo del Rey de Hungria 
y Moldavia que era el rey de Polonia. Desde los siglos XV y XVI su papel fue asumido por 
el sultân. Ambos principados aplicaron el Nomokanón de Manuél ;\Ialaxas (1561-1563), 
ampliado y revisado, en la versión temáticamente arreglada del S_yntagma de Matthaios Blastarés, 
como una auténtica fuente del derecho. 
Los príncipes rumanos expresaron sus reclamaciones a la autocracia de forma muy 
temprano. El voivode de Moldavia autollamado por el equivalente eslavo de la palabra 
autokratór, siguiendo el ejemplo bizantino mediado por los búlgaros. 
El Desarrollo dei Derecho en Rusia3 
Fue en gran parte de bido a las relaciones comerciales con Bizancio que el Derecho 
Romano alcanzó Rusia. El otro factor fue la actividad de la Iglesia Ortodoxa. En el Gran 
Ducado de Kiev los elementos del Derecho Romano Bizantino llegaron a ser conocidos 
principalmente a través de el Zakon sudni ludem. No había todavía traducciones de las obras de 
la ciencia jurídica bizantina, con la excepción del completo Synagógé de Ióhannés Scholastikos. 
El Nomokanón de Phótios contiene tanto el Procheiron y el Eklogé que fue promulgado en un 
3 A. Rozhedesvenski, Razhushdenie o vliruiii greko-rimskogo prava na rossiyskie zakoni (Moscú, 1843); D Oblonesky, Russia's 
byzru1tine Heritage (Oxford Slavonic Studies 1, 1950); A. V Solovyev, ,,L'influence du droit byzantin dru1s les pays orthodoxes", 
Atti dei Congresso internazionale di scienze storiche, vol. 6 (Florence, 1956); D.P Hammer, ,,Russia ru1d the Romru1 Law", 
American Slavonic ru1d Eastern Europeru1 Review 16 (195 7); JN Shchapov, Vizmtiyskoye y yuzhnoslaviru1skoye pravovoye 
naslediye na Rus XI-XIII vv. (Moscú, 1978); DH. Kaiser, TI1e Growth of the Law in Medieval Russia (Princeton, 1980); J 
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sínodo mantenido por el granduca Vladimir en 1272, en la época de la desunión que siguió 
a la invasión mongola. La traducción rusa del Nomosgeórgikos surgió a principias del siglo 
XIV Es, sin embargo, probable que estas fuentes bizantinas del derecho fueran aplicadas 
sólo por los tribunales eclesiásticos. 
El título de Zar de Rusia fue el primero usado en las relaciones internacionales por 
Ivan III (1462-1505) en 1473 cuando se casó con Sophia Palaiologa, sabrina de Constantino 
XI, el último emperador bizantino. El hombre que extrajo la idea de que I\foscú se convirtiera 
en sucesor de Bizancio era un monje llamado Philotheos de Pskov a principias del siglo 
XVI. Sobre las bases de la Novela VI de Justiniano extrajo el principio de la unidad (FJmphónia 
o en ruso sziashchennqya sugubitsa) del poder eclésiastico (sacerdotium o hiero!')'ne) y poder 
político (impen·um o basileia) que implicaban la subordinación de la Iglesia al monarca 
denominado cesaropapismo. El título de zar fue reconocido ya por el emperador del Sacro 
Imperio Romano Maximiliano I durante el reinado de Basílio III (1505-1533) pero el 
patriarca bizantino hizo que el coronamiento de la forma bizantina de Ivan IV, "el Terrible" 
(1533-1584) como condición previa para su aprobación. Finalmente tuvo lugar en 1547.4 
El Derecho Romano-Bizantino tuvo su impacto y se sintió incluso en los reinados 
rusos de los zares. Ivan IV ordenó la traducción al ruso del Codex Iu.,tinianus. La obra legislativa 
del zar Alexis l'vfihailovich (1649-1676) de 1649 titulado Sobomoe UlozjJenie contenía textos 
realizados por los Padres de la Iglesia, las órdenes (ukazy) de los zares y Derecho Romano-
Bizantino. Como compilador Nikita Odolevski a quien habían ordenado seleccionar las 
disposiciones más adecuadas del derecho privado surgidas por los emperadores bizantinos y 
revisar las normas rusas concordantes. Esta obra legislativa está ampliamente basada en la 
normas consuetudinarias rusas y en el Tercer Estatuto Lituano de 1588. El impacto del Derecho 
Romano-Bizantino puede sentirse sólo en la esfera del derecho penal e incluso ahí vagamente. 
El Desarrollo dei Derecho Privado en la Moderna Polonia. 
La codificación empezó en Polonia en 1768 y el proyecto de código de 1778 del antiguo 
canciller A. Zamoyski (1716-1792) tomó parte en esta. El proyecto demostró la influencia del 
Derecho Romano tanto en su estructura como en varias de sus instituciones jurídicas. Fue, sin 
embargo, rechazado por el S~ym (Diaeta) en 1780. No fue así con la orden de codificac1ón del 
derecho privado que realizó en la constitución de 1791. En 1808 el Gran Ducado de Varsovia 
Quigley, 111e Romanist Charncter of Soviet bw, 111e Emancipation of S0v1et Law (Dordrecht, 1992); Vi\. Dozortsev, ,,TI1e 
Trends in the Development ofRussian Civil Leg1slation during the Trnnsition to a Market Economy", Review of Centrnl and 
Eastern European Law 19 (1993). Parn la idea de ,,Third Rome" ver ID. Strémooukhoff, ,,Moscow the Third Rome. Sources 
of the Doctrine,,, Speculllln 28 (1953); W Goez, Trnnslatio imperÍI (Tübmgen, 1958) 
4 Moscú, la principal ciuclad donde los primeros rusos metropolitanos fueron elegidos en 1448, se convirtió en una rnpital 
eclesiástica independiente en 1589 cum1do el patriarca de Bizancio firmó la así llamada Carta Constitucional (Gramota u!ozyennaza) 
pasad>l en 1111 sínodo allí. Moscú fue no obstante reconociclo como el qumto patriarcado ortodoxo de zure en 1593. Desde este 
momento Moscú se consolidó a sí misma como "la Tercern Ronrn". por ejemplo, el sucesor del segm1do, es decir, Bizm1cio, 
alll1que los grnndes poderes europeos y el Papa no reconociernn la legitimidad de la trnnsmisión de! Impeno Bizantino a Rusrn 
(translatw zmpem). Esta idea todavía era predom11rnnte en el pensmniento político ruso y en el derecho público hasta la revolución 
de 1917 
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introdujo el Código civil francés con algunas modificaciones. La doctrina francesa de derecho 
privado influenció a los civilistas polacos principalmente en los territorios bajo domínio ruso. 
En la parte sur del país el derecho que prevaleció fue basado sobre el ABGB. 
Los romanistas polacos más sobresalientes que abordaron talmbién el derecho privado 
fueron F. Zoll, sen. (1834-1917), profesor en la Universidad de Cracovia y su sucesor S. 
Wróblewski (1868-1938) llamado el,, Papiniano polaco". Un eminente representante polaco de 
la ciencia jurídica privada austriaca que demuestra la influencia de la Escuela Pandectista de 
Derecho alemana fue E. Till (1846-1926), profesor de derecho privado austríaco en Lemberg. 
También los escritos de F. Zoll, jr. (1865-1948), profesor de derecho privado en Cracovia y 
antiguo discípulo de Regelsberger y Jhering, puso de manifiesto la influencia principalmente 
de la Pandectística alemana, especialmente en su proyecto de codificación de los derechos 
reales. El derecho polaco de obligaciones de 1933 refleja una influencia principalmente del 
OR suizo y del proyecto de ley franco-italiano de contratos y obligaciones de 1927 (el llamado 
Proyecto de Larnaud-Scialoja). 
El Código civil polaco de 1964 recibe la influencia de la Escuela Pandectista alemana 
de la ciencia del Derecho Civil francesa y del Derecho Civil suizo. ' 
El Desarrollo dei Derecho Privado en la Moderna Bulgaria. 
Durante los casi cuatro siglos de ocupación otomana, la Iglesia Ortodoxa disfrutó de 
~n amplio margen de independencia y usó el Hexabiblosy el Syntagma. En 1867 un código 
titulado Medzellé fue introducido en el territorio de lo que es hoy Bulgaria, buscando armonizar 
el derecho islámico con el derecho europeo, especialmente con el Code ciiil frances pero sin 
basarse directamente en el Derecho Romano. Después de haber alcanzado la independencia, 
surgió una ley de derecho de las obligaciones en 1892 y otra dedicada a los derechos reales en 
1904. El modelo principal fue el Codice czâle italiano de 1865 y en un grado menor también el 
Código civil espaiiol de 1889. Las tradiciones del Derecho Romano que ellos recogían siguen 
permaneciendo en códigos similares más recientes de 1950 y 1951. 
La influencia ele la Escuela Pandectista alemana también puede verse en la ciencia 
jurídica de los Estados de los Balcanes como indican los juristas búlgaros destacados (tales 
como P Danchov,J Fadenhecht y S. _Angelov) que aprendieron Derecho Romano y Derecho 
Civil en las universidades alemanas. · 
El Desarrollo dei Derecho Privado en la Moderna Serbia. 
G. Zachariades fue encargado de la codificación del derecho privado serbio en época 
tan temprana como 1829, pero su proyecto nunca fue puesto en vigor. Fue eventualmente en 
1844 que un Código civil serbio fue promulgado. Este código fue preparado principalmente 
por J. Hadzic (1799-1869) y V Lazarevic. La estructura del Código civil serbio siguió la 
estructura de instituciones. Sus redactores consideraron el ABGB austriaco como modelo. La 
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revisión de este código llevó a un proyecto de código en 1914 que reflejaba el pensamiento de 
la Escuela Pandectista y el impacto del BGB y del ZGB en lo que se refiere a las secciones 
relativas al derecho de propiedad. 
Los ,,Princípios" del nuevo Código civil fueron publicados en 1935 que pretendía 
estar en vigor en la totalidad del reinado de Yugoslavia. Después de la Segunda Guerra 
mundial fue promulgada la Ley sobre el derecho de obligaóones en 1978. Esta ley fue puesta 
en todo el territorio (en todas las seis republicas socialistas) de la Federación Yugoslava 
siguendo básicamente las tradiciones de codificación de la Europa Occidental con raíces en el 
Derecho Romano. 
El Desarrollo dei Derecho Privado en el Moderno Montenegro 
En el Código general de derecho de la propiedad en Montenegro (1888) que codificó 
la mayoría de las arcaicas normas consuetudinarias eslavas había varias regulaciones que 
volvieron al Derecho Romano. La mayoría de las maximas, reglas jurídicas (regulae iun·s) al 
final (en el apéndice) de este código sonde origen romano también. El autor (redactor) de 
este código fue Baltazar Bogisic (1834-1908) quien era también especialista del Derecho 
Romano. 
El Desarrollo dei Derecho Privado en la Moderna Rumanía 
La primera parte del código criminal de Vasil Lupu, Príncipe de Moldavia en el siglo 
XVII, titulada Carte romanesca de invatatura de la pravilele imparatesti (1646), contenía el Syntagma 
y el Nomos geórgikos. En el mismo sentido, el nomocanon de Matej Bazarab, Voivode de 
Valaquia, el Indreptarea legei (1652) reflejó la influencia del Derecho Romano Bizantino. Este 
nomocanon junto a las regulaciones penales contiene el derecho agrario y también el Derecho 
Civil. El proyecto de código del siglo XVIII (Nomikon Procheiron) que contiene todo el 
sistema jurídico se basa en la Basifica, el Hexabibhs, el Syntagmay directamente en las J nstitutiones 
de Justiniano y en el Codex lustinianus. Su compilador, M. Photeinopulos, ,,el Bartolus de 
Valaquia", no toma en cuenta el desarrollo de la ciencia jurídica europea. El Código civil del 
Príncipe de Moldavia Kallimach de 1817 titulado Kódixpo!üikosya muestra el impacto tanto 
de la BasiEca como del ABGB austríaco. A1 mismo tiempo, el Código de la Valaquia, el 
Código del príncipe Caragea promulgado en 1818 bajo el título de Nomothesia o Cod Caragea 
no es más que una versión reducida de la Basiaca basado sobre el texto del Hexabiblos. 
El Código de derecho privado rurnano de 1864 estaba influenciado tanto por el Code 
civil francés, por el Proyecto de Codice civile italiano de Giuseppe Pisanelli y la Ley de hipoteca 
y prenda belga de 1851. Se basa también en el Cod Caragea y en el caso de varias de sus 
instituciones jurídicas directamente en el Derecho Romano. El Proyecto de 1940 del nuevo 
Código civil rumano refleja el impacto de la Escuela Pandectista alemana y el BGB alemán. 
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En Bessarabia que cayó bajo domínio ruso en 1812 el Hexabiblospermaneció como 
derecho en vigor, lo que significa que el Derecho Romano-Bizantino continuá siendo utilizado 
hasta la introducción del Código civil rumano en 1928. 
El Desarrollo dei Derecho Privado en la Moderna Rusia y los 
Estados Bálticos 
A finales del siglo XVIII varios estudiosos, G.A. Von Rosenkampff (1764 -1832), 
M.M. Speranski (1772-1839) y el húngaro Mihály Balugyánszky [Michael Balugianski] (1769-
: 84 7), profesor e~ la Acade~a ~e derec~o de N agyvárad en Hungria (Oradea hoy en Rumania) 
seles encome~do la consolidacion, por eiemplo, resumen del derecho privado ruso, pero el Zar 
no estuvo satrsfecho con sus proyectos. Hacia 1832 una revisión sistematizada del derecho 
anterior todavía se estaba preparando y surgió en quince volúmenes bajo el título Svod Zakonov 
(Colección de Lryes). Varia; ~stituc_iones j~rídicas d~ su sección de derecho privado (volumen X) 
estaban basadas en el Codigo civil frances y en las 1deas de Robert-Joseph Pothier .. Por lo que se 
refiere a los derechos reales, la influencia de la ciencia jurídica alemana se dejó sentir. 
El Derecho Romano-Bizantino en el Imperio Ruso sobrevivió exclusivamente en 
lo que se referia al derecho de familia y de matrimonio. 
La Escuela Pandectista dejó sentir su impronta en Rusia desde la década de 1820 
cuando los estudiantes rusos de derecho comenzaron a estudiar en las universidades alemanas' 
en Heidelberg con _Anton F riedrich Jus tus Thibau t (1 772-1840), en Berlin con F riedrich Carl 
von S~vigny y en Leipzig con Georg Friedrich Puchta (1798-1846). Hubo un Seminario 
Imperial Ruso de Derecho Romano durante una década, desde 1887, en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Berlín, llevado a cabo y dirigido por Heinrich Demburg (1830-
1907). Entre sus estudiantes D.D. Grimm y I.A. Pokrovski se convirtieron en profesores de 
Derecho Romano, L. Petrazhitski (1867-1931) se dedicá ala filosofia jurídica y W von Seeler 
al derecho privado en Rusia. Algunos de ellos tradujeron las obras (manuales) alemanes 
(Pandektenlehrbüchei') de la tendencia del Derecho de los Pandectas (Pandektenrecht) al ruso. 
Los representantes rusos de la Escuela Pandectista consideraron el Derecho Romano como 
una introduc~ión al derecho privado. P. Sokolovski recalcá la sobresaliente importancia desde 
el punto de v1sta de la modernización del derecho ruso. 
~a contribución de los romanistas rusos a la doctrina sobre esta materia es digna de 
ser menc1onada. Nos referiremos por ejemplo a la obra sobre la historia de Derecho Romano 
de Pokr~vski (1913) y a_l~ obra sobre el derecho privado romano de V Hvostov (1906). 
~bos s1guieron las tradiciones de la ciencia jurídica alemana. La teoria de Jhering sobre los 
mtereses (Int~resse1yurisprudenZ) fue desarrollada más adelante por S.A. Muromtsev (1850-
1910), roman1sta y el fundador de la sociología jurídica rusa. 
. ,En 1882 el Zar Alejandro III (1881-1894) estableció un comité de codificación que 
pubhco los proyec~os de C.ódigo civil ruso de 1899 y 1903 (Grazhdanskoe Ulozhenie). En 
muchas partes refleJaban el 1mpacto del BGB alemán. La estructura del proyecto de código 
(cuya parte general su parte relativa al derecho de familia, al derecho de las obligaciones, al 
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derecho de las sucesiones y a los derechos reales) se basaba en el Derecho de los Pandectas 
(Pandektenrecht). Su parte relativa a las obhgaciones contenía también el derecho mercantil 
(según el concept moniste), al igual que ocurría con el Código suizo de las obligaciones 
(Schweizerisches Obagationenrechtde 1881). Debido a la situación política en el Imperio Ruso 
el código que contenia 2640 paragrafos basado sobre el concepto monista (code unique) no fue 
promulgado. Los redactores del proyecto de derecho de obhgaciones de 1913 ( el Libm V) 
siguieron el modelo del Código suizo de las obligaciones (S chweizerisches Obligationenrecht de 
1881) en su estructura. Este ultimo libro del proyecto del Código civil ruso contenió el 
derecho mercantil Oas sociedades mercantiles ). Al mismo tiempo era muy fuerte la influencia 
del BGB alemán y del Derecho Romano. En la reglamentacion de las instituciones, como por 
ejemplo, del enriquecimiento injusto (ungerechtigte BereicherunjJ y la representación contractual 
(gewillkürte StellvertretunjJ que eran desconocidos hasta entonces en el derecho ruso, los 
redactores del proyecto volvieron al Derecho Romano. 
El impacto de la Escuela Pandectista pudo sentirse también en el Código civil ruso-
soviético de 1922 de A. G. Gojkbarg (1883-1962). Es básicamente una versión acortada del 
proyecto de 1905. Lo mismo ocurre con Los Principios de la Jurisdicción Civil surgidos en 
1961 y aceptados como válidos en la mayor parte de la Unión Soviética que sirvieron como 
base para los códigos de las repúblicas federadas. Así que el Código civil ruso-soviético de 
1964 se basó enla estructura de los Pandectas (Pandekten!Jstem) no sólo en su estructura sino 
en la mayoría de sus instituciones y en los princípios jurídicos que volvieron a las raices del 
Derecho Romano. Los Nuevos Princípios de la Jurisdicción Civil surgidos en la Federación 
Rusa en 1991 derogaron aquellas regulaciones anteriores que eran contrarias a los princípios 
de la economía de mercado. El nuevo Código civil ruso (1995-2006) está entrando en vigor 
gradualmente como el nuevo código civil holande (nieuw Burgerlf;k Wetboek) y demqestra la 
influencia del BGB alemán y también del nuevo Código civil holandés. 
Los Estados Bálticos que pertenecieron al Imperio Ruso hasta el ano 1918 lainfluencia de 
la Escuela Pandectista alemana puede observarse en el Liv-, Est- und Curldndisches Priziatrecht de 
1864 redactado en alemán (este código fue traducido en ruso unos anos más tarde) que permaneció 
en vigor en Lituania, Letonia y Estonia durante algún tiempo después de la Primera Guerra 
Mundial. Mencionamos en este lugar que el S vod Zakonovno fue puesto en vigor en ciertas partes 
del Imperio Ruso, por ejemplo, en Polonia, Finlandia, Bessarabia y los Estados Bálticos. 
El Liv-, Est- und Curldndisches Pn·vatrecht fue la obra del pandectista Fridrich Georg 
von Bunge (1802-1897) y fue revisado varias veces. Este voluminoso código de 4600 articulos 
contiene el derecho de familia, los derechos reales, el derecho de las sucesiones y el derecho de 
las obhgaciones. El Liv-, Est- und Cur!.dndisches Pn·vatrechtno siguió la estructura de los Pandectas 
(Pandekten!Jstem) porque no contiene parte general (Allgemeiner Tez~. La recepción del Derecho 
Romano en lo que se refiere a su contenido tuvo lugar en la actual Letonia y Estonia a través 
de la mediación de los colonos mayoritariamente sajones que aplicaban el derecho municipal 
alemán. 
En los aiios de entreguerras la Escuela Pandectista alemana ejerció influencia 
especialmente en el Código civil de Letonia de 1937. Este código fue puesto en vigor después 
de la independencia de Letonia en 1991 con algunas modificaciones. 
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Introduction 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) is one of the premier research 
universities in Brazil, ranking high among the prestigious public universities in the country. 
The Federal Uruvers1ty of Rio Grande do Sul ranks first in publication and second in scientific 
production, considering the number of professors, among the Federal universities in Brazil, 
and 011 the 4th place in research among all Brazilian Universities. Founded in 1895 the 
institution provides undergraduate and graduate education for the State of Rio Grande do 
Sul, in South Brazil. The School of Law and the School of Medicine were founded in 1900 
cons~tuting the first courses on humanities in the state. ln 1950, the provincial "Universi; 
of Rio Grande do Sul" was federalized to become the "UFRGS-Federal UniversityofRio 
Grande do Sul". On its 4 campi the UFRGS hosts circa 45.000 undergraduate students, 800 
graduate students in masters and doctoral programs; and circa 2300 professors, 46 of whom 
belong to the Law School. The Law School has graduate master and doctoral programs, 
offers specialization certificates in International Law, Economic Law, Environmental Law, 
Settlement of Disputes and Consumer Law. The Law School is considered a small School 
with circa 1200 students (120 per year), 46 professors and 22 junior-professors, but i; 
deemed the best law school in the State of Rio Grande do Sul and the 5th best in the country. 
ln the last ranking of füe iíinistry of Education Funding Agency-CAPES (2000-2003), our 
LL.M and Doctoral Programs were given the best national grade (5), but for the next ranking 
(2004-2006) we already applied for the second best intemational grade (6), given only to 4 
Law Schools in the coun try. 
(1) 
Since 1985, when the Law School established the Mas ter of Law (LL.M.) Program, 
we have been developing a very specific research pro file, taking into account the expertise of 
our current most important law professors and the location of our city, Porto ~-\legre, in 
South Brazil, at the heart of Mercosur (the Free Trade Area between Argentina, Brazil, 
Uruguay, Paraguay, now Venezuela and with the Association of Bolivia and Chile). Our two 
mam research areas are: 
